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Resumen 
El presente artículo va dirigido a los diferentes profesionales del campo de la educación y en general a todas aquellas personas que 
deseen ampliar sus conocimientos en este campo de la educación. El artículo informa sobre la importancia de las nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza - aprendizaje de una lengua. Para ello se hace necesario una formación adecuada de los 
docentes. Del mismo modo se explican las ventajas de aplicar estas nuevas tecnologías en el aula. 
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Title: The new technologies and the teaching of foreign languages. 
Abstract 
This article is aimed at the different professionals in the field of education and in general to all those people who wish to expand 
their knowledge in this field of education. The article reports on the importance of new technologies in the teaching-learning 
process of a language. In order to do this we need adequate training of teachers. In the same way it explains the benefits of 
applying these new technologies in the classroom. 
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Lejos parecen ya los tiempos en los que las clases de cualquier materia se articulaban en torno al manejo de un libro de 
texto como única herramienta de trabajo. Hoy en día las aulas han cambiado notablemente con la presencia cada vez más 
extendida de pizarras digitales, proyectores, ordenadores con conexión a Internet, tabletas…Las posibilidades que ofrecen 
estas herramientas tecnológicas son innumerables y van en aumento con la aparición de plataformas, programas, webs, 
redes sociales y nuevos recursos que prestan un servicio inigualable a los docentes, que pueden hacer uso de ellas o 
pueden sentirse inspirados por sus innovaciones. 
Sin embargo, varias pueden ser las dificultades que se encuentra el docente ante esta proliferación tecnológica sin 
parangón en nuestra historia: 
Probablemente, existe todavía un gran desconocimiento sobre las posibilidades que ofrecen los múltiples programas 
informáticos y, sobre todo, sobre la cantidad de actividades que se pueden diseñar con las TIC para el desarrollo de las 
competencias básicas que nuestros alumnos han de desarrollar durante su etapa escolar. Es necesario que el profesorado 
reciba formación, pero no solamente una formación técnica para poder manejar las distintas herramientas (por ejemplo, 
la pizarra digital) o una formación sobre didáctica general que insista en los modelos educativos modernos de enseñanza 
cooperativa, individualizada, autónoma... El profesor que desee aplicar un modelo didáctico innovador y adaptado a la 
sociedad actual tendrá que ser un buen usuario del ordenador (no un técnico) y, por supuesto, deberá estar convencido 
de que un modelo basado no solo en la enseñanza (en los contenidos), sino también en el aprendizaje (en el proceso de 
adquisición de esos contenidos), es mucho más rentable que el modelo de enseñanza tradicional. Pero, además, este 
profesor necesitará recibir una buena formación sobre la aplicación que las TIC pueden tener en su área concreta de 
conocimiento. 
Pero ¿cómo paliar o mejorar esta situación? 
El docente ha de ser consciente de las nuevas competencias (una de ellas además de carácter totalmente explícito al 
respecto como es el tratamiento de la información y competencia digital), que exigen el manejo de los recursos digitales 
tanto por parte del profesorado como del alumnado. Para cumplirlas, ya no bastará con recurrir a diccionarios, 
enciclopedias o libros en papel, sino que el alumno deberá hacer uso activo, crítico y meditado de las nuevas fuentes de 
información y trabajo que le ofrecen las nuevas tecnologías y la Red. 
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El docente ha de tener presente la conectividad digital e interactividad propias de nuestros tiempos, donde ya no 
podemos eludir que son parte inextricable de nuestro día a día y del de nuestros alumnos, y que tenemos una 
responsabilidad clara hacia ello no solo por cuestiones de exigencia educativa o social, sino también como fuente de 
motivación para nuestros alumnos. 
El docente ha de formarse, si no lo está, en el uso y posibilidades de las TIC y los MAV y, si ya cuenta con formación en 
ello, mantenerse actualizado sobre las últimas novedades y avances. La experiencia personal y autodidacta, la asistencia a 
cursos especializados, la adquisición de información a través de bibliografía especializada y de Internet, etc. son opciones 
al alcance de todos hoy en día para adquirir o aumentar nuestra formación. 
A diferencia de las clases magistrales de naturaleza tradicional, el uso de TIC no suele permitir dejar nada a la 
improvisación y, por ello, este tipo de sesiones exigen de una meticulosa preparación previa. Cuestiones tanto de 
funcionamiento técnico (un ordenador que no abre determinados archivos o programas, una conexión a Internet 
inadecuada, un enlace roto, el fallo en el sistema de audio del aula, etc.) como de estructuración de la sesión (qué hacer 
antes y después de visualizar determinado contenido en Internet, cómo sacar partido a unas actividades en línea, cómo 
combinar recursos de carácter más tradicional con aquellos más innovadores, etc.) son aspectos que han de prepararse 
adecuadamente con antelación ya que, de no hacerlo, pueden provocar sonoros fracasos en nuestras clases con la 
consiguiente pérdida de tiempo y la frustración por parte del docente y del alumno. Por estos motivos, es necesario, por 
una parte, programar nuestras clases de una forma cohesionada, coherente y motivada (sin recurrir a las TIC como mero 
apoyo circunstancial u «obligatorio») y, por otra, prever las dificultades técnicas que nos puedan surgir durante el 
transcurso de las clases (revisando con tiempo suficiente, antes del inicio de las clases, que todo funciona adecuadamente 
y comprobando que ningún contratiempo técnico va a obstaculizar nuestro plan de trabajo). 
Sin embargo, ¿podemos afirmar que las TIC realmente inciden positivamente en aprender «más y mejor»? He aquí 
tienes algunas de las ventajas que reportan el uso de las TIC en el aula de inglés: 
Pone informaciones y contenidos actuales a nuestra disposición, permitiendo el almacenaje, recuperación y 
manipulación en función de nuestros intereses. 
La hipertextualidad favorece la ampliación de conocimientos y el desarrollo de capacidades cognitivas. 
Internet favorece la comunicación y la investigación. 
Los ejercicios realizados a partir de la Red, permiten desarrollar un aprendizaje autónomo. 
La interactividad que propician las TIC motiva al alumno que se sentirá más activo y gozará de mayores posibilidades de 
participar en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Pero en el uso de las TIC en el aula de inglés no son todo ventajas, también existen una serie de desventajas que 
debemos de tener en cuenta a la hora de decidirnos por el uso de las nuevas tecnologías en nuestra aula. Algunas de estos 
inconvenientes son: 
Requieren un gran esfuerzo de preparación por parte del docente. 
Se necesitan alumnos motivados y participativos para que las sesiones de trabajo resulten exitosas. 
La brecha informática puede causar desajustes entre los alumnos que cuenten con más medios tecnológicos en sus 
hogares y aquellos que no. 
Los problemas o fallos técnicos inesperados pueden hacer fracasar o dificultar el desarrollo de las clases. 
Algunos centros escolares pueden estar infradotados en cuestión de TIC e impedir una correcta puesta en marcha del 
proyecto correspondiente. 
A modo de resumen sería necesario dejar claro la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
nuestros alumnos pero sin obviar las características particulares de cada centro educativo que pueden posibilitar o 
impedir un buen desarrollo de los contenidos a trabajar. Por ello no debemos olvidar que las TIC son una herramienta más 
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